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CARNAVAL LLOSETA '95
Un total de 21 carrosses (8 de tema imaginatiu i 13
de tema lliure) i 10 comparses (6 imaginatives i 4
lliures), varen prendre part a la desfilada del passat
diumenge, 26 de febrer.
Els premis foren el següents.
CARROSSES IMAGINATIVES: 1a) "Quixot de la
Manxa"; 2°) "Nins de Sant Hidelfons" i 3er.
"Barrufets". CARROSSES TEMA LLIURE: 1°) "El
Patio"; 2°) "Jesulín a por ellas" i 3er. "Anam a
dormir"
COMPARSES IMAGINATIVES: 1°) "Patín Patán";
2°) "Papallones a volar" i 3er "A la caça d'insectes".
COMPARSES LLIURES: 1°) "Siula, siurell"; 2°)
"Egipte" i 3er. "Vaques, vaquetes i vaquers".
A la desfilada varen prendre part també, diverses
comparses sense concursar, dues bandes de cornetes,
la de Lloseta i la de Consell, i la banda de música
d'Inca. La rueta infantil del dissabte capvespre a la
plaça, fou bastant participada i animada.
El temps, encara que no va ploure, no acompanyà
massa. En conjunt, del Carnaval 1995 a Lloseta,
especialment de la Rua del diumenge, poden dir que no
fou tan participada i animada com els altres anys.
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Reaccions al precinte de T V-7 de Lloseta
El Consell
Parroquial a
favor de la TV
local de Lloseta
El Consell Parroquial de
Lloseta reunit el passat 17
de gener, davant el fets
que han suposat el precin-
tament de TV7-Lloseta, ha
considerat oportú manifes-
tar el que segueix:
1.- Consideram que
l'emissió setmanal de
TV7-Lloseta és un eficaç
servei d'informació local i
un instrument apte de
comunicació que afavoreix
l'interès per la vida local i
incrementa la participació
dels veïns en la vida públi-
ca.
2.- Valoram la bona
recepció i acollida que la
vida parroquial té habitual-
ment en la programació de
TV7, ja sia transmetent
actes o avisos de la parrò-
quia o la programació que
ofereix la delegació Dioce-
sana de Mitjans de Comu-
nicació.
3.- És el nostre desig que
com més prest millor TV7
pugui gaudir d'una plena
normalització en l'ús dels
seus mitjans i amb tota
estabilitat pugui continuar
les seves emissions.
4.- Per tot això alhora
que volem manifestar el
nostre suport als responsa-
bles de TV7-Lloseta,
demanam a les autoritats
competents que reconsidé-
rant les decisions preses
TV7 recuperi el seu ple
accés al conjunt de la
població.
Pel Consell Parroquial de
Pastoral:
Rafel Horrach i Llabrés.
L'Obra Cultural
Balear demana a
Gerard Garcia i a
Ramon Aguiló
que posposin els
tancaments de les
TVs locals
Excm. Sr. Gerard Garcia,
D'acord amb allò que et
vam plantejar i demanar
en el transcurs de l'entre-
vista mantenguda al teu
despatx dia 17 de gener
de 1994, volem reiterar-te
la necessitat i la petició
que no es puguin prendre
mesures cautelars de tan-
cament d'estacions de TV
local fins que siguin
ferms i resolts definitiva-
ment els expedients san-
cionadors incoats i fins
que no quedi perfilat el
marc legal que les ha de
regular, ja aprovat en
primera redacció o pro-
jecte de llei pel Consell
de Ministres a la seva
darrera reunió de 1994.
Una mesura de tanca-
ment, encara que fos
provis iona l , causar ia
perjudicis de tot ordre:
l'empobriment tant de
l'oferta informativa, for-
mativa i d'entreteniment,
com de suport a la nostra
llengua; l'estroncament
tan d'iniciatives privades
però real, d'aquestes
emissores a causa de la
manca de TV institucional
pròpia de les illes, etc.
Aquestes raons, i altres
que hi podríem afegir,
mostren l'evidència que els
desavantatges pràctics
d'aquestes clausures siguin
molt greus i d'impossible o
difícil reparació.
Per altra part, el Tribu-
nal Constitucional ha fixat
el seu criteri, absolutament
ple de sentit comú, segons
el qual el Govern Central
no pot tancar cap emissora
de TV local dient que no
és legal, si al mateix temps
priva aquestes estacions de
la possibilitat de legalitzar-
se, pel fet de no haver
regulat encara el seu marc
normatiu, havent transco-
rregut 16 anys complets
d'ençà de la Constitució.
Pensam finalment que
dins la nostra societat seria
més tot un motiu d'alarma
i, perquè no dir-ho, d'es-
càndol, una actuació de
tancament que, per un
costat, seria vista com fer
parts i quarts en tancar
selectivament a lgunes
emissores i no d'altres i,
per l'altre, significaria
privar els ciutadans d'uns
mitjans que tenen una
notable acceptació i on
acudeixen persones i insti-
tucions públiques, amb un
notable vessant de servei
públic col·lectiu.
Estam segurs que com-
prendràs i podràs atendre
els nostres raonaments i
trobar vies per a la solució
d'equitat i prudència políti-
ca que demanam. Restam
com sempre a la teva
disposició i et saludam ben
cordialment.
Antoni Mir,
president de l'OCB
Palma, 31 gener 1995.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
SUBEN EL SUELDO
AL ALCALDE
El pasado 26 de enero, el
Ayuntamiento celebró su
•última sesión del año, en este
caso extraordinaria, con dos
puntos en el orden del día.
Primeramente, el secretario
dio lectura a la propuesta de
alcaldía referida a las asigna-
ciones de los miembros de la
corporación municipal para
1995.
El Alcalde seguirá ejerciendo
su cargo con dedicación exclu-
siva, siendo su retribución de
2.273.600 ptas. por año, a
pagaren 14 mensualidades. La
teniente de alcalde, María
Bestard, sin dedicación exclu-
siva, pero en virtud de la
responsabilidad que ostenta,
será retribuida con 550.000
ptas. año. Los regidores
delegados Amengual, Villa-
longa, Cebreros, Muñoz y
Subires, también sin dedica-
ción exclusiva, pero por la
responsabilidad que ostentan,
cobrarán 350.000 ptas. año.
Los regidores del PP cobrarán:
Ordinas (por formar parte de
la comisión de gobierno), 150
mil ptas. Coll; Pons y Capó:
100 mi l . Todos los miembros
de la corporación, a excepción
del Alcalde, cobraran por
semestres.
Se mantendrá delante de ¡a
Seguridad Social, el alta del
Alcalde, asumiendo el Ayun-
tamiento las obligaciones que
las normas del RGSS imponen
a las empresas con relación a
los trabajadores a su servicio.
Además, la corporación, asu-
mirá el pago de la cuota
empresarial que corresponda.
En cuanto a dietas por servi-
cio quedaron fijadas en: alo-
jamiento: 14 mil ptas.; manu-
tención: 8.300 ptas.; dieta
completa: 22.700 ptas. El
kilometraje por uso de coche
particular quedó asignado a 24
ptas. kilómetro.
Joan Pons (PP), consideró
que el Alcalde no tendría que
estar asegurado al Régimen de
la Seguridad Social. El Alcal-
de, por su parte, dijo: "Que
conste en acta esta afirmación,
pues si el día de mañana
tienen mayoría, sepan lo que
dicen". También dijo que él
no ha aplicado las dietas por
viajes. "Si el Alcalde no cobra
-preguntó- ¿de dónde tiene
que comer?". Juan Pons insis-
tió que él no dijo que no
cobrase, "yo he dicho que no
tendría que estar de alta en la
SS". El Alcalde insistió en
que él cobraba menos que un
funcionario medio, pues que
comprueben las horas que
hace un funcionario y las que
trabaja el Alcalde.
Antonio Ordinas (PP) pre-
guntó qué criterios se han
seguido al aumentar un 10%
el sueldo del Alcalde cuando
los sindicatos tan solo han
conseguido subidas de un 3%.
Votaron a favor de la pro-
puesta los miembros del PSOE
y en contra los del PP.
Por último fueron tratadas
las retribuciones complementa-
rias del personal funcionario,
que experimentarán un cre-
cimiento de un 3,50%. Todos
votaron a favor.
OTRO PLENO
El primer pleno del año, 9
de febrero, también fue ex-
traordinario. Se trató del
despido del trabajador munici-
pal Jaume Bestard, desesti-
mando su reclamación. El PP
considera un abuso la resolu-
ción municipal, favoreciendo a
unos y perjudicando a otros.
Jaume MORRO
j^^r
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Tothom a jeure
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Autoayuda personal (V)
A menudo cuando estoy sola en casa y relajada,
pienso en el estrés que llevamos la mayoría de
nosotros, con el tiempo controlado para todo lo que
tenemos que hacer durante todo el día. Con todo
programado las veinticuatro horas, y la mayoría de
veces de mal humor casi todo el día por el agobio
que llevamos encima. Olvidamos lo más importante
de todo, que es la serenidad y el buen humor.
Siéntate en algún momento del día y dedícate un
poco de tiempo para ti que eres lo más importante.
Acaso piensas que no amanecerá a la misma hora
porque dejes algo sin hacer. Y ahora lee muy
detenidamente las siguientes líneas, son del escritor
Dario tostado.
Francisca Subires Romero
PAZ EN EL CORAZÓN
Si deseas paz en tu alma
detente un momento en tu camino.
Sosiégate y mira dentro y fuera de ti.
Observa el infinito azul del cielo.
Mira el verdor de los árboles y campos.
Oye el puro y sencillo canto de las aves.
Siente la calidez del sol sobre tu piel.
Saborea el aire que colma tus pulmones.
Siéntete vivo y consciente de ti mismo.
Percibe en cada momento la eternidad
de tu vivir diario, de hoy, de ahora.
Todo esto es más real que tus pensamientos
mucho más que tus persistentes temores
y miedos oscuros de futuro.
Tú eres lo más presente y real
No los pensamientos tristes y cambiantes.
Siente la alegría de estar vivo
Goza de la paz que anida en tu alma
Relaja los músculos de tu cara
y sonríe al día que alborea,
al sol que te baña.
AGENDA
MENSUAL
METGES
( LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVENDRES: De
^'N\*<_ • les 9 del matí a les 3 del capvespre:
£T\ * Dr. Joan Moyà. - * Dra.Vinyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat Sani-
tària de Lloseta (Tel. 519760)
A partir de les 3 del capvespre i fins a les 9 del matí de? dia següent i
tots els dissabtes, diumenges i festius:
" Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882 o cridant al 061
r^fr APOTECARIES
^^ HORARI:
'\^_^J • Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.
^~* • Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20,30 h.
• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta.
• GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apoteca ' ies: Alaró, Sta.
Maria, Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem, Bunyola, Lloseta,
Sencelles i Santa Eugènia.
TELÈFONS
URGÈNCIA
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309 • + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033
Parròquia: 514056
Escoles: "Es Puig": 519436 ;
Camp Municipal d'Esports: 519437
Ambulàncies: 204111-206565
Pompes fúnebres: 514096
Guardia Civil: + Binissalem: 511059
Protecció Civil: 721040
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321
514105 Fax: 519432
* Unitat Sanitària: 519760
* "Antoni Maura": 519715
* Correus: 514051
' Taxi: 500923
* Bombers: 085
COS: 062 + Trànsit: 500465
* Electricitat (Averies): 880077
00
PRACTICANTS
El mateix sistema que el dels metges, a excepció dels
dissabtes, que de les 9 a les 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
- S e l v a (Tel. 281313 Busca 2113).
- Lloseta (Tel. 514241)
TRENS
PALMA INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
i 21.
LLOSETA INCA:
A les 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52, 14.32,
15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 2G.32, 21.12 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04, 14.44,
15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04. Dissabtes,
diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
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Bono idò. Hem passat es carnaval i esteim a sa
corema. I què és es carnaval? Jo vos ho diré: RES!
Avui en dia res és res. En es temps de la meva padrina,
allò era Carnaval!! I també, en es temps de sa padrina,
allò eren coremes: dejunis i sermons, sermons i dejunis.
Ara, ben poca cosa. Tot ha canviat... i el que canviarà,
ja ho veureu—
Vayamos por orden. Tengo toda clase de temas, si me
despisto no me bastará la pàgina: sueldos, elecciones,
horarios, obras y lo demás.
Y el Alcalde se ha subido el sueldo, nada menos que un
10%, cuando los pobres trabajadores si apenas llegamos
al cuatro. Dos millones y pico más dietas. Una cosa es
cierta: está seguro de ganar las próximas elecciones, de
lo contrario no se hubiese subido el sueldo. Los que
estarán jodiaos serán los concejales entrantes, que se
encontrarán con los sueldos preestablecidos. En resumen,
es ya elemental: el Alcalde seguirá siendo Alcalde.
Be ido. Es nostro Baile se cabreó con los jóvenes por
los ruidos y gamberradas que meten los viernes y sábados
por la noche. Esto es la excusa para aplicar unos
horarios de cierre desfasados. Y el Alcalde demostró este
cabreo en la reunión sobre el plan de prevención contra
la droga que tuvo lugar en el Ayuntamiento. Alguien, más
de uno, le tuvo que frenar cuando despotricaba contra los
jóvenes. Y los jóvenes le critican a él porque solamente
favorece a la tercera edad y, realmente, es así, pero así
y todo, es lógico: unos votan y otros no. Elemental
querido...
Seguim... Sobre las elecciones municipales la cosa se
está moviendo, es más, casi todo está a punto. A decir
verdad todo empezó a gran velocidad. Parecía que se
iban a presentar, nada más y nada menos, que seis listas;
a saber: PSOE, PP, IV, PSM, UM y unos independientes
de izquierdas. Ha habido reuniones, contactos, búsquedas
y otras cosas. Los del PSM a punto estuvieron de
conseguir a todos los componentes de su lista, pero, a
medida que transcurrían las reuniones menos gente
asistía, y me han contado y dicho que ya han desistido,
salvo un milagro de última hora. Los de UM buscaron y
no encontraron. Los independientes parece que solamente
se han quedado con la idea y los IU tienen fácil
confeccionar una lista si desde el partido se la piden. Y
no encuentren raro que algunos hayan desistido, pues los
principales, PSOE y PP, se han visto negros para
encontrar gente nueva y con gancho. El PSOE, que sale
como ganador, al tener a nuestro veterano Alcalde como
cabeza, no encontraba segundo de lista y buscaba
independientes o lo que sea. Lo curioso del caso es que
los del PP tampoco tenían un segundo de relieve y , tanto
el PSOE como el PP, coincidieron en ofrecerlo a la
misma persona, un independiente popularmente conocido.
¿Habrá deshojado la margarita el tal independiente? Yo
se quien es, pero no se lo voy a decir. Ya lo sabrán
cuando les corresponda. En resumen, en cuanto a ocupar
un sillón municipal, aunque sea cobrando, nadie, o casi
nadie, queridos e inteligentes lectores, quiere mojarse.
Be, ido... sigo y cierro con lo de las elecciones, tema
este, que me ocupará unos meses. La gente, esa gente
buena de la calle, no imporia que le anuncien que vienen
elecciones, se han dado cuenta por las muchas obras que
se han empezado, que están en marcha y que deberán
estar finalizadas en mayo. Unos ciudadanos lo comenta-
ban: "En es Baile li veuen ses canyes amb tantes obres.
Amb el doblers dels altres fa bon fer obra... "
Y de nuestro carnaval carnavalero, ¿qué me cuentan?
Pues que se va per avall. Pude comprobar como con el
desfile del domingo, que había menos participación y
mucha menos calidad. En total, este año, había 31
participantes que concursaban y, el año pasado, 40. De
los 30 de este año, 12 eran de fora poble. Se hace
necesario cambiar las normas y darle otro enfoque para
que no se vaya muriendo poco a poco. Los que sí
disfrutaron del carnaval, como siempre, fueron los de la
tercera edad, los unos y los otros, los unos en el Foro y
los otros, que muchas veces son los mismos, en el Llar
des Padrins. De todos modos, que no decaiga.
Un anhelo de nuestro Alcalde era tener la rejas puestas
sobre la pared rebajada de la plaza de España el día del
domingo de carnaval, con la fiesta que se organiza por la
tarde con la entrega de premios. Las rejas estuvieron en
la plaza, pero, siempre hay un pero, resulta que a la
citada pared le han descubierto un desnivel de 45
centímetros y, claro está, con las rejas puestas más
acentuada quedaría la cosa. ¿Quién ha tenido la culpa
del desaguisado? Doctores tendrá la Iglesia, digo, el
Ayuntamiento. De todas maneras cuidado con los demás
muros.
Fins es mes qui ve si es Baile ho vol i es Rector també,
que, per cert, ara li ve sa feina amb sa corema.
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"Sa /Vostra" presento el programa cultural para la "Part forana"
Programa cultural
de "Sa Nostra"
Andrés Ramis, responsable
de la Obra Social y Cultural
de Sa Nostra, presento, en
el transcurso de un acto
celebrado en la finca de Sa
Canova de Sa Pobla, el
nuevo servicio de dinamiza-
ción cultural en la "Part
Forana", promovido por la
entidad.
La responsable del pro-
grama será Francisca Mieli,
elegida por "Sa Nostra" por
ser nativa de la "Part Fora-
na" y haber trabajado en el
centro cultural de Palma
durante varios años.
El objetivo del nuevo
servicio es el de divulgar y
dinamizar las actividades
culturales que Sa Nostra
organiza en sus centros y
salas de cultura con la inten-
ción de hacerlas extensivas a
todos los pueblos de Mallor-
ca, completándose, de esta
manera, su red.
También se previsto la
creación y organización de
actividades exclusivas para
la "Part forana" más de
acuerdo con la realidad e
intereses de cada municipio.
Otro apartado para este
año de 1995, será el dedica-
VENDO CACHORROS DE
SCHNAUZER MINIATURA
PELAJE SAL Y PIMIENTA
PEDIGREE DE CAMPEONES
60.000 PESETAS
TEL. 208430
SE ALQUILA
local de 120 m2
C/José Ferragut -esquina
Gmo. Horrach - LLOSETA
Tel. 519594
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do al cine con motivo del
centenario de su invención,
con un ciclo de proyecciones
en prácticamente todas las
poblaciones de la isla.
Medalla de Oro de
la Comunidad
Autònoma para
la Hermandad de
Donantes de
Sangre
de Mallorca
El Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma ha
acordado conceder la Meda-
Ila de Oro de la Comunitat
Autònoma de este año a la
Hermandades de Sangre de
Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, en atención a la
labor solidaria, altruista y
humanitaria que llevan desa-
rrollando. Se trata de la
máxima distinción que
concede nuestra Comunitat.
La entrega de medallas
tendrá lugar durante el acto
institucional del "Dia de les
Illes Balears", que se cele-
brará en Llucmajor el próxi-
mo día 5 de marzo.
Está previsto que más de
quince mil donantes partici-
pen en el acto y en el que
estarán representados por los
presidentes de las tres Her-
mandades.Cada donante
recibirá, a título personal, y
en su domicilio un diploma
firmado por el presidente
Cañellas.
Exposició de Joan Fuster
Més d'un centenar d'obres del pintor mallorquí Joan Fuster (Palma,
1870-1943) formen l'exposició de Sa Llotja, organitzada per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear i que
romandrà oberta al públic fins al dia 5 de març.
L'activitat expositiva de Sa Llotja, iniciada per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports l'any 1983, té com uns dels objectius més
importants la recuperació per a les generacions presents dels valors
històrics i artístics de la nostra Comunitat Autònoma.
L'exposició de Joan Fuster (1870-1943), permetrà als ciutadans
conèixer l'obra d'uns dels pintors illencs més actius i fecunds de principi
de segle. Joan Fuster fou un treballador infatigable qui, a través de les
múltiples exposicions realitzades d'àmbit nacional (a Mallorca, Menorca,
Barcelona, Bilbao i Madrid) i, també, en diverses capitals europees,
dedicà la seva vida a difondre les imatges de la nostra terra arreu.del
món.
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El 5 de marzo,
"trobada de
pintors" en Lloseta
Un año más, el grupo
"Amart'X Associació Amants
de l'Art de Lloseta), ha
organizado para el domingo
5 ' de marzo próximo, su
cuarta "trobada" internacio-
nal de pintores.
La concentración e ins-
cripción de los participantes
tendrá lugar a las 9 horas en
la Plaza España. Tendrán
toda la mañana para realizar
sus trabajos y a las 2 de la
tarde será servida una comi-
da en el centro parroquial.
Una vez entregadas las
obras se preparará la exposi-
ción de las mismas en las
salas del local municipal de
"Ca s'Hereu". Dicha expo-
sición permanecerá abierta
del 5 al 19 de marzo.
¿Gamberrismo o vandalismo?
En la madrugada del domingo al lunes del 12-13 de febrero, cuando
el último servicio de la policía local se retiraba, se encontró con que
una de las cristaleras de entrada al establecimiento donde tiene su
sede, en el mismo edificio del Ayuntamiento, había recibido el impacto
de dos piedras de considerable tamaño que dañaron, completamente,
como se puede apreciar en la foto, el cristal. No acabó aquí la cosa.
Cuando el oficial-jefe de la policía se iba a retirar a su domicilio
particular se encontró con las cuatro ruedas pinchadas de su coche.
¿Se trata de una gamberrada? ¿De vandalismo puro y duro? ¿Una
venganza? ¿Tiene relación el hecho con el tema del horario de cierre
de los pubs? ¿Ganas de incordiar? Sea lo que sea, creemos que hay
otros modos de discutir o de solucionar posibles problemas o
desavenencias. Toda persona civilizada está en contra de estos hechos.
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La Coral Llosetina, juntamente con tres corales, actuó en el Auditorium.
Hay que hacer notar el
esfuerzo que realiza este
grupo "Amart" para que la
"trobada" sea un éxito,
además de contar con el
patrocinio del Ayuntamiento
de Lloseta.
II Trobada
de Corals
Los pasados 18 y 19 de
febrero se desarrolló en el
Auditorium de Palma, la "III
Trobada de Corals" que
organiza la "Federació de
Corals de Mallorca".
La Coral Llosetina, junta-
mente con las de Conseil,
Alaró y Alcúdia, formaron
el cuarto grupo de actuación
en la primera jornada del
sábado, interpretando: "El
lleó dormirà"; "Trai, Trai"
y el espiritual negro "NGA
W E".
Su actuación fue muy
aplaudida por el público que
llenaba completamente la
sala magna del Auditorium.
Al día siguiente, en la
clausura de la "trobada",
también intervinieron diver-
sas voces llosetines.
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Muebles de cocina.
Muebles de baño y
todo tipo de
muebles auxiliares.
"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905
LLOSETA
LLOSETA 28
Presentación del programa "Objectiu 2".
El programa
"Objectiu 2", fue
presentado en
Lloseta
El pasado 8 de febrero, en
el salón de actos del Ayunta-
miento de Lloseta fue pre-
sentado a los empresarios de
la localidad las líneas de
actuación del programa
"Objectiu 2" de la CE.
En el acto estuvieron
presentes el presidente de la
Mancomunitat d'es Raiguer,
Salvador Cànoves; las dos
gerentes del "Consorci per
al Desemvolupament Econò-
mic del Raiguer", María
Magdalena Martorell y
Antonia Ordinas; el Director
General de Planificación y
Presupuestos de la Conse-
lleria de Economía y
Hacienda del Govern Balear,
Andreu Font; el Alcalde de
Lloseta, Miquel Pons y
numerosos empresarios y
gente interesada en el tema.
La principal intervención
corrió a cargo del Director
General, Andreu Font,
quien, además, al final,
contestó a todas las pregun-
tas de los asistentes.
Tenemos que recordar que
el "Objectiu2" es uno de los
objetivos prioritarios de los
Fondos Estructurales de la
Comunitad Europea estable-
cidos para ayudar a la
reconversión de las zonas en
declive industrial.
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"Es Raiguer" fue incluida
como Zona Objetivo 2 por
decisión de la Comisión
Euopea el 20 de enero de
1994, después de los trámi-
tes realizados por el Estado
español a petición de la
Conselleria d'Economia i
Hicenda del Govern Balear.
El programa de actuacio-
nes para esta comarca su-
pondrá una inversión de
2.750 millones de pesetas.
El 50% procederá de los
fondos estructurales de la
Unión Europea y el otro
50% del Govern Balear.
La elección del Raiguer
como Zona Objetivo 2,
comprende los años 1994-
96, prorrogables hasta 1999,
previa decisión de la CE con
la provisión de nuevos fon-
dos.
Para lograr el desarrollo y,
al mismo tiempo, lograr su
éxito de aplicación la Con-
selleria de Hacienda ha
creado el "Consorci per al
Desenvolupament Econòmic
del Raiguer", cuya labor
tiene por objeto promover
acciones encaminadas a la
reactivación y al fomento de
la ocupación. Impulsar
actividades product ivas
alternativas. Fomentar la
competitividad de las empre-
sas. Propiciar la adaptación
profesional mediante pro-
gramas de formación.
Ayudar a generar una cultu-
ra inovadora en el tejido
económico y social. Favore-
Presentación del "Pía de Prevendo de Drogues Mallorca" IPPDMl.
cer el uso de nuevas tecno-
logías y conseguir que la
comarca sea conocida inter-
nacionalmente.
Plan de prevención
de drogas
Días atrás tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Lloseta
una interesante reunión que
tuvo por objeto la presenta-
ción del "Pla de prevenció
de Drogues Mallorca (PP-
DM)" promovido por la
"Secció de Promoció de la
Salut d'Acció Social i Sani-
tat del Consell Insular de
Mallorca". Estuvieron pre-
sentes, Maciana Bibiloni,
por parte del CIM; el Alcal-
de de Lloseta, Miquel Pons;
la asistenta social de la
localidad, Ma Antonia
Crespi; el oficial jefe de la
policía local, Antonio
Amengual; los médicos de
Lloseta, Vinyet Rosés y
Joan Moya; el director del
colegio público "Es Puig",
Lluc Bâtie y las regidoras
del Ayuntamiento de Llose-
ta, Maria Bestard y Encar-
nación Subires.
Maciana Bibiloni explicó
que el objetivo del plan que
iba a presentar tiene por
finalidad realizar una
campaña con el fin de con-
trolar el consumo de alcohol
y tabaco y su venta a meno-
res de 16 años. Pero, prime-
ramente, se tiene que cono-
cer la situación de Lloseta.
Se tiene que crear una comi-
sión de trabajo; editar un
Bando para hacer cumplir la
normativa que existe en
relación a la venta y consu-
mo de alcohol a menores de
16 años; editar unos folletos
para prevenir el abuso de
drogas y, tamnbién, convo-
car a una reunión informati-
va con los que regentan
bares y pubs en Lloseta.
Se puso de relieve que esta
prevención no tan solo tiene
que ser una cosa impulsada
por el Ayuntamiento, si no
que tienen que intervenir
padres, profesores, grupos
que tienen contactos con la
juventud, policía local, etc.
Antonio Amengual, en
nombre de la policia local,
puso de manifiesto la difícil
solución del problema por
las muchas connotaciones
económicas que tiene. Los
viernes y sábados por la
noche hay un problema
grave en Lloseta, pues se
reúnen más de 500 personas
jóvenes del pueblo y de
otros lugares, teniendo en
cuenta que solamente un 5 %
son menores. Poco puede
hacer la policia ante esta
problemática.
Interesante resultó la tertu-
lia con la intervención de
todos los asistentes, quedan-
do de acuerdo en que se
tiene que sensibilizar a la
gente de este problema.
LLOSETA 29
Salutació del president de la Comunitat Autònoma amb
motiu de la commemoració del Dia de les Illes Balears
Tothom a Llucmajor
Dotze anys d'autonomia són ja una fita important que jalona el camí de
recuperació de la nostra identitat com a poble. Els pròxims dies 4 i 5 de marc
els ciutadans de les Illes Balears commemoram dotze anys d'Estatut
d'autonomia, dotze anys d'autogovern. I ho celebrarem a la vila de Llucmajor,
justament el "lloc major", on el rei Jaume III va perdre la vida defensant el
Regne de Mallorca. Aquesta és la festa de totes les Balears on tots ens
retrobam amb la nostra història i reclamam l'enfortiment de la nostra vocació
com a país.
Els dotze anys d'autonomia tenen, com tota obra humana, llums sombres,
moments d'eufòria i moments de desencís. Probablement, tots pensàvem fa
alguns anys que el camí seria molt més fàcil. Però és un camí pedregós, amb
dificultats i, de vegades, sembrat de recels i desconfiances des dels poders
centrals cap a les comunitats autònomes.
És cert que, durant els dotze anys darrers, les Balears s'han situat com a
capdavanteres en el món de l'economia i del progrés. Que som l'única
comunitat espanyola que reuneix totes les condicions per figurar entre les
comunitats europees més avançades. Però, això i tot, hem de ser
inconformistes. Hem d'aspirar a molt més.
Tenim davant un gran repte: aconseguir que es faci justícia amb les nostres
Illes. Des de fa alguns anys feim feina per trobar un sistema que elimini les
dificultats de la insularità!, per poder competir en igualtat de condicions amb la
resta de regions continentals. Es tracta de facilitar l'arribada d'empreses de
tecnologia nova i neta, adequar la fiscalitat per a les empreses de les Balears,
millorar la competitivitat de l'agricultura, reduir imposts sobre consums que són
bàsics i garantir la qualitat de vida per a tots els ciutadans.
I no ho demanam per tenir privilegis. Ho demanam per justícia. Pel fet de ser
illes no hem d'estar en inferioritat de condicions respecte a la resta de
ciutadans espanyols. Ara, el Projecte de règim econòmic i fiscal ja està en el
Parlament. Però, fins que no sigui aprovat definitivament per les Corts Generals
ha de passar encara moltes dificultats. Hem de vèncer molts d'entrebancs, hem
de superar moltes incomprensions. Per això, a falta més que mai la unió de tots
i la conjunció d'esforços per aconseguir allò que consideram just i necessari
per al futur de les Balears.
l celebram aquests 12 anys d'autonomia amb un esperit festiu. La Primera
Mostra de Cultura Popular inundarà els carrers de Llucmajor amb un ambient
de festa, on seran presents els cavalls de Menorca, el folklore més arrelat de
les Pitiüses; el tir amb fona, els cossiers, els cavallets, els grups musicals, els
xeremiers, els caparrots i dimonis de totes les illes. Una autèntica mostra de les
tradicions que hem heretat dels nostres avantpassats i que tenim la
responsabilitat d'apreciar i de mantenir. Som hereus d'un tresor i no el podem
malbaratar. L'hem de cuidar i l'hem d'estimar.
I per recordar el darrer rei de Mallorca, que regà amb la sang de l'esperança
els nostres camps, Llucmajor es vestirà de festa major per lliurar de manera
solemne la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma als donants de sang de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en reconeixement de la seva tasca
generosa, altruista, solidària i humanitària. Donar sang és donar la part més
personal i pròpia de cada persona. Donar sang és donar vida.
Amb aquest esperit, jo convit a tots els ciutadans de Formentera, Eivissa,
Menorca i Mallorca a participar en els actes commemoratius del Dia de les Illes
Balears. Perquè som un poble que sap valorar la recuperació de les senyes
que marquen la seva identitat, però, per damunt de tot, sap que la solidaritat
i la unió han de marcar el rumb de futur.
Gabriel Cañellas Fons
Programa
Dia 4 de març: LLUCMAJOR
• 11 h. Inauguració de la Primera Mostra
de Cultura Popular de Les Illes Balears al
passeig de Jaume III.
• 13 h. Exhibició de balls folklòrics de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, a
l'escenari situat al final del passeig de
Jaume III.
• 17 h. Carrusel de la Policia Muntada de
Palma al terreny de la finca confrontant
amb el col·legi públic Jaume III.
• 18,30 h. Trobada de glosadors de
Mallorca i Menorca a l'escenari situat al
final del passeig de Jaume III.
• 20 h. Cançons i tonades d'antany a
l'escenari situat al final del passeig de
Jaume III.
• 21 h. Ballada popular amenitzada per els
grups Música Nostra, Rondalla Bellver i Es
Rebost de Menorca al passeig de Jaume
III.
PALMA
• 21,30 Concert de l'Orquestra Simfònica
de Balears "Ciutat de Palma" amb col·la-
boració de la cantant Genia Tobin al Teatre
Principal de Palma.
Dia 5 de març: LLUCMAJOR
• 9 h. Cercavila amb els personatges de
les Róndales Mallorquines, xeremiers,
caparrots i dimonis de les ¡lles.
• 11 h. Missa solemne presidida pel Bisbe
de Mallorca, acte institucional i lliurament
de les Medalles d'Or de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears 1995 als
Donants de Sang de Mallorca, Menorca i
f ivissa i Formentera, a l'església parroquial
de Sant Miquel.
• 12 h. Tir de fona al terreny de la finca
confrontant amb el col·legi públic Jaume III.
• 12,30 h. Cançons, dansa i cavalls de
Menorca a la Plaça de l'Abeurador Rodona.
• 13,30 h. Danses de Cossiers i Cavallets
a l'escenari situat al final del passeig de
Jaume III.
• 17 h. Lliurament d'estendards a les
cases de Balears a l'exterior a l'escenari
situat al final del passeig de Jaume III.
• 17,30 h. Actuació dels grups de balls
de les cases regionals d'altres comunitats
autònomes a Balears, a l'escenari situat al
final del passeig de Jaume III.
• 20 h. Fi de festa amb balls de gegants i
caparrots, amenitzada per la Banda de
Música de Llucmajor.
Focs artificials.
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LLOSETA 30
Toda la documentación ha sido remitida a la Delegación de Gobierno para que decida
Sigue la polémica sobre el horario de cierre
de los bares y pubs de Lloseta
Todo empezó con un
escrito del Alcalde de
Lloseta a los propietarios de
bares y pubs de la localidad,
mediante el cual les recorda-
ba la ordenanza municipal
sobre horarios de cierre de
establecimientos públicos en
base a una ordenanza muni-
cipal aprobada en octubre de
1990, que señala que los
bares y establecimientos
similares, los viernes y
sábados, su horario tope de
cierre termina a las 2,30
horas.
En el mismo escrito se
daba cuenta de que se había
dado orden a la policía local
para que hiciese cumplir la
normativa local vigente.
EMPIEZA
LA POLÉMICA
Apenas recibido el escrito,
tanto los propietarios de los
pubs y bares así como los
jóvenes de la localidad,
especialmente estos últimos,
exteriorizaron sus protestas
Les NNGG del PP-Lloseta, en
contra dels horaris de tancament
de bars i pubs
Agrairíem la publicació del següent escrit:
Des de Noves Generacions del Partit Popular de Lloseta, volem
manifestar el nostre rebuig contra l'ordre de tancament de bars i
pubs, dictada pel Sr. Balle de Lloseta i que entrà en vigor el
passat dia 10 de Gener; amb la qual l'hora de tancament queda
fitxada a les 2,30 hores.
Consideram que hi ha una sèrie de punts que cal aclarir:
1) El Sr. Batle incumpleix les circulars n" 5/90 i n° 5/92 de la
Delegació del Govern a Balears ( B.O.C.A.I.B. núm. 53 de 1-05-
1990 i B.O.C.A.I.B. núm. 102 de 2508-1992) per la qual
s'estableix l'hora de tancament de bars i cafeteries els divendres
i dissabtes a les 4,30 hores. Per tant, la seva mesura es totalment
il·legal.
2) Es incomprensible que el Sr. Batle s'hagi mostrat tan renego
al diàleg amb els propietaris d'aquests establiments públics, per tal
d'arribar a un acord comú. El seu autoritarisme altra vegada no ha
tingut en conte els interessos dels joves de Lloseta.
3) No es pot relacionar a tots els joves de Lloseta amb els actes
vandàlics que han ocurrit al nostre poble. A mes es molt discutible
l'organització de la policia municipal els vespres dels caps de
setmana.
4) Com pot el Sr. Batle de Lloseta fomentar de forma clara i
rotunda la sortida a altres pobles dels joves de Lloseta els caps de
setmana? Es que no te el mínim de seny per donar-se'n conte dels
riscs que la seva mesura suposa per tots els joves de Lloseta?
Com a cloenda, voldríem expressar el nostre desig en la ràpida
solució a aquesta situació que tant perjudica a tots els joves de
Lloseta com als propis propietaris d'establiments públics.
Toni Ordines Pou
President NNGG PP-Lloseta
(U.H. y "Baleares" 29-1-
95), en base al agravio
comparativo ya que locali-
dades vecinas tienen un
horario menos restrictivo y
permiten el cierre a las 4,30
de la madrugada. También
airearon las quejas contra el
Alcalde, Miquel Pons,
acusándole de que muestra
mayor interés hacia la terce-
ra edad que a la juventud
local. "No nos entiende -
comentan- , nos da lo que
no le's pedimos, pero nos
niega las cosas que solici-
tamos".
Por su parte los empresa-
rios afectados se consideran
perjudicados económicamen-
te al tener que cerrar antes
que los establecimientos de
las localidades colindantes.
Con ello -dicen- no se con-
sigue que los jóvenes se
retiren a sus casas, más al
contrario, se trasladan a
otras poblaciones con el
consiguiente riesgo de acci-
dentes de circulación, algu-
nos de los cuales tienen
consecuencias trágicas.
SE ACUDE A LA DELE-
GACIÓN DE GOBIERNO
Los propietarios de los
establecimientos afectados se
dirigieron por escrito a la
Delegación de Gobierno
para que extendiera certifi-
cado mediante el cual se
especificase el horario de
cierre de sus locales.
Con fecha 2 de febrero el
citado organismo expidió el
certificado solicitado y en el
que se hace constar que el
horario de cierre de bares,
cafés y cafeterías está seña-
lado para las 4 horas.
Hay que anotar también,
que los empresarios locales
solamente cumplieron la
normativa local la semana
que recibieron la comunica-
ción, siguiendo con el hora-
rio anterior los demás fines
de semana. Parece ser que
la Policía local se limita a
tomar nota de las horas de
cierre y lo comunica a la
alcaldía, nada más.
LA OPINIÓN
DEL ALCALDE
Consultado por esta revis-
ta, nos manifiesta que tomó
la decisión de aplicar la nor-
mativa local, como conse-
cuencia de los disturbios y
desordenes públicos que se
han producido últimamente
durante la noche: rotura de
farolas, destrozos en jardi-
nes, la rotura de un cristal,
valorado en más de cien mil
pesetas, de un escaparate en
un establecimiento particu-
lar, etc. Y, por último, el
pinchazo de las cuatro rue-
das del coche particular de
oficial jefe de la policía
local y la rotura de un cris-
tal exterior en el local de la
misma en el edificio del
Ayuntamiento.
"Hasta ahora -nos dice-
no habíamos sido rigurosos
en la aplicación del horario.
Es más, cuando la ordenan-
za fue expuesta a opinión
publica, nadie hizo alegacio-
nes, por tanto, se aprobó tal
cual se había presentando."
En cuanto a la solución del
tema, dijo el Alcalde, toda
la documentación ha sido
remitida a la Delegación de
Gobierno para que decida
sobre este asunto.
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LLOSETA :i
Carnaval '95
Imatges gràfiques
Fotografías correspondientes al desfile de carrozas y comparsas del día 26-2
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LLOSETA 32
SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS
F E B R E R
Dia 1.- Sant Ramon de Fitero. Vivia a un monestir
i quan veié que els moros el volien prendre va
provocar una tempestat terrible i els va espergir.
Molta gent de Catalunya l'invoca quan fa trons o
llamps o una gran tempestat.
Dia 3.- Santa Severa. Una santa que ajuda als qui
tenen els cabells malalts o hi tenen sarna i altres
malalties. Moltes dones li resaven per a tenir una
bona cabellera.
Dia 4.- Santa Verònica. La llegenda diu que era
bugadera, vull dir rentadora, i planxadora. Es diu que
un dia mentre ells planxava una roba molt fina passà
el Bonjesús que era conduït al Calvari i sortí per
aixugar-li la suor i la sang.
Dia 5.- Santa Agata. Li arrancaren
els pits amb unes tenalles. La
tenien per patrona les dones en
general i les que crien un infant. Hi
havia gent que la tenien com
advocada contra els incendis.
Santa Calamanda. Fou una de les
onze mil verges.
Dia 6.- Santa Dorotea. Advocada
contra les riuades i les fortes plu-
ges. També és advocada de les
flors; la • tenien per patrona les
ramelleres.
Dia 8.- Sant Pau del Pa. Havia
estat forner. Conta la veu popular
que, en certa ocasió, amb excre-
ments féu un pa molt bo. L'invo-
quen els qui volen pa i no en tenen
i les dones que pasten a casa.
Santa Àgata, patrona
Dia 10.- Santa Sotera. Va fugir de Roma i arribà a
Palamós. Aquí també la volgueren fer renunciar de la
seva fe i no ho va voler fer. La mataren i tornaren el
seu cos a la Ciutat Santa.
Dia 14.- Sant Valentí. Molta gent tenia la creença
que en aquest dia es casaven els ocells i era pecat
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sortir a caçar-ne o menjar carn de ploma. No es sap
per quina raó aquest sant era el patró dels estafadors
, del malpagadors i dels trampistes.
Dia 15.-SantGabi. Se l'invocava contra les malalties
llargues i penoses. Sant Beat, un home que anava
a venerar el sepulcre de Sant Jaume a Galícia i el va
sorprendre una tempestat, vora la Vall d'Aran es va
aficar dins una cova i hi va estar un grapat de dies;
la gent de per allà li va anar a demanar consells.
Dia 16. Els sants Honest i Repelió. Són invocats
perquè protegeixi els sembrats quan aquests estan
vora la collita.
Dia 20.- Sant Maurici Prueta. El seu pare era
tintorer i ell, de nin, un dia que el seu pare estava
malalt, mesclà un grapat de colors dins una caldera,
dins aquestavhi tirà tota la roba que havia de tenyir el
seu pare i sortí, cada peça, del color que cada client
havia demanat.
Dia 21.- Santa Irene. Era advocada de la virginitat.
Fou germana de Sant Damas, que havia estat
moliner. La santa protegia a les dones quan anaven
a un molí a moldre el gra.
Dia 25.- Sant Sebastià d'Aparici.
Era gallec i fou carreter i com a tal
en fou el seu protector.
Dia 26.- Sant Baldomer. Patró dels
pobres, dels qui demanaven almoi-
na. Aquest dia no en demanaven.
Ja en fa anys aquest sant era el
patró del general Espartero.
Dia 28.- Santa Munia. Era una
al·lota molt bella i sempre tenia una
gran quantitat de pretendents que
no la deixaven viure tranquila. No
es volia casar i va demanar al
Senyor que la fes tornar lletja lletja.
Fou escoltada i va tornar d'un color
tan obscur que gairebé pareixia
de les dones en general
 negra) |¡ cresqué barba fins als
genolls i tota ella tornà tan peluda que semblava més
un animal que no una persona. També aquest dia és
Santa Guiverada, patrona de les criades de capellà.
Antigament el dia d'avui els sacerdots tan sols deien
una missa que dedicaven a les seves criades i
majordomes, sense que hi assistís ningú més.
(Del Costumari Català de J. Amades. Vol.I)
Recerca i transcripcions: Gabriel Pieras
LLOSETA 33
ANDADURAS DEL C.D. LLOSETENSE
EN PRIMERA REGIONAL
COMENTARIO
Mal empieza el Hose-
tense en esta segunda
vuelta, después de estar
ocho jornadas seguidas sin
conocer la derrota se ha
entrado en un bache
tremendo con serias
derrotas y, tan solo, con
dos puntos logrados en
una holgada victoria en
S 'Arracó.
Vamos a esperar si el
equipo recupera efectivos y
se logra enderezar el
rumbo que parece ir a la
deriva.
IK* If!* If*
CONSELL, 3
LLOSETENSE, 2 (22-01).
CONSELL: Jaime, Cam-
pins, Masot, Martín, Goiko,
Diego (Matías), Pol (Edu),
Soler, Garrido, Guasp (Ra-
úl), José.
LLOSETENSE: Coll,
Mesquida, Pericas, Gon-
zález, Campaner, Martorell,
Abrines, Ramón, Ramis,
Bauza (Cebreros), Medina
(Pomar), Estrades.
Arbitro: Sr.Murillo, regu-
lar. T.A. para Goiko, Com-
pany, Edu, Bauza, Abrines.
Goles:
- 1-0 mto.15 Pol.
- 2-0 mto.30 Pol.
- 2-1 mto.65 Estrades.
- 3-1 mto.85 Galindo.
- 3-2 mto.90 Estrades.
Comentario: Partido de
rivalidad comarcal entre dos
conjuntos parejos. El
encuentro no fue de calidad,
pero la incertidumbre del
marcador y la emoción fue
lo más destacado. Destacar
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la lucha de los dos conjuntos
y la deportividad reinante,
en definitiva triunfo justo del
conjunto local.
******
LLOSETENSE, 1
ALCUDIA, 2 (29-01).
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, Ramis, Epi, Campaner,
Pericas, Juanjo, Medina,
Bauza (Abrines), Pomar,
Pau (Taura).
ALCUDIA: Lorente, Joa-
quín, Vicente, Moneadas,
Carlos (Domingo), Riutort,
Veny (Oltrá), Micki, Famo-
so (Fito), Comas, Ángel
(Leo).
Arbitro: Sr. Lillo, regular.
T.A. para Juanjo, Veny,
Pericas, Fito, Lorente, Mic-
ki, Comas. T.R. para Joa-
quín.
Goles:
- 0-1 mto. 1 Famoso.
- 0-2 mto.8 Famoso.
- 1-2 mto.60 Pericas.
Comentario: Duro revés en
el poliesportiu, el conjunto
visitante se adelantó en el
marcador en el primer minu-
to y en el minuto diez ya
ganaba 0-2, los locales
dominaron parte del partido
pero la suerte les fue esquiva
y las ocasiones se des-
perdiciaron, así pues dos
negativos más en la cuenta
en un partido en el cual se
pudo conseguir algo positi-
vo.
******
S'ARRACÓ, O
LLOSETENSE, 5 (05-02).
S'ARRACO: Homar, Riu-
tort (Porcel), Robles, Sevi-
lla (Gabi), Carrasco (Nan-
do), Maestre, Vidal, Mes-
tre, Busi, Ramón, Eduardo.
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, Ramis, Epi (Pau),
Campaner, Pericas, Juanjo
(Bestard), Medina (Taura),
Pomar, Colomar, Abrines.
Arbitro: Sr. Riera Pujol,
bien en líneas generales.
T.A. para Pau y Medina.
Goles:
- 0-1 mto.30 Medina.
- 0-2 mto.35 Juanjo.
- 0-3 mto.60 Pomar.
- 0-4 mto.79 Pomar.
- 0-5 mto. 87 Pomar.
Comentario: Neta superio-
ridad del Llosetense ante un
rival que en ningún momen-
to creó problemas. El parti-
do no tuvo historia y la
victoria se quedó corta visto
lo acontecido sobre el terre-
no de juego y lo desa-
rrollado por uno y otro
equipo.
LLOSETENSE, O
SOLEDAD, 2 (12-02).
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, Ramis, Martorell,
Campaner, Colomar, Juan-
jo, Medina (Pau), Pomar,
Pericas, Abrines (Bauza).
SOLEDAD: Paco, Ros,
Mas, Torrens, Roig, Det-
suan, Héctor, Burguera,
Xisco, Reina, Salva (Ro-
dri).
Arbitro: Sr.Garza, regu-
lar. T.A. para Pomar,
Medina, Pau, Ripoll, Ros,
Salva, Rodri y al entrena-
dor visitante. T.R. para
Burguera.
Goles:
- 0-1 mto.58 Héctor.
- 0-2 mto.81 Rodri.
Comentario: Buen partido
de garra y lucha entre dos
conjuntos que en ningún
momento frenaron en su lu-
cha. La primera mitad fina-
lizó sin goles y en la segun-
da el Soledad conseguiría
adelantarse en el marcador y
controlar el encuentro y el
ritmo de juego consiguiendo
en los minutos finales rema-
char la faena con otro tanto.
Otros dos puntos más que
vuelan de casa y van...
******
ESPORLES, 1
LLOSETENSE, O (19-02).
ESPORLES: Costa, Aulí,
Del Río (De La Cruz),
Margarit, Romero, Alva-
rez, Salamanca, Luismi
(Jesús), Mir, Lázaro, Cáta-
la.
LLOSETENSE: Coll,
Ripoll, Javi, Ramis, Colo-
mar, Martorell (Bauza),
Juanjo (Ferrari), Pau, Peri-
cas, Medina, Abrines
(Campaner).
Arbitro: Sr.Raúl Martín,
regular. T.A. para Abrines,
Javi, Colomar, Medina,
Ramis, Ferrari. T.R. para
el local Català.
Gol:
- 1-0 mto.73 Jesús.
Comentario: Derrota por
la mínima en un encuentro
en el cual el Llosetense
dominó buena parte del
mismo. Los fallos de la
delantera y la escasa pun-
tería fueron notables ha-
ciendo inútiles los intentos
de puntuar. El equipo local
a base de fuerza y ganas y
con un jugador menos
lograría marcar y ganar de
esta manera el partido, que
de ninguna de las maneras
deberían de haber ganado si
el conjunto llosetín hubiese
estado un poco más acerta-
do.
Antoni CIFRE
BESTARD.
LLOSETA 34
CHARLAS
CON
ARLEQUIN
A finales del mes pasado
estuvimos con nuestro
interlocutor en Porto Colom
para presenciar el Campeo-
nato de Baleares de Cross,
prueba que se desarrolló en
el circuito de Camp Roig.
Peña se proclamó campeón,
siendo Cañellas y Lupiañez
segundo y tercero respecti-
vamente, esta visita fue una
invitación que nos hicieron
en la entrega de trofeos de la
pasada carrera de "E". El
circuito estuvo muy bien
diseñado -por cierto por el
ganador de la prueba-, y
perfecta organización.
Con nuestro amigo Arle-
kín, hemos tenido ocasiones
varias de charlar durante
este segundo mes del año.
Entre otras muchas cosas me
contó que los colombófilos
de la Sociedad de Lloseta
están algo cabreados porque
los que mandan palomas
para la suelta de Ibiza no
tienen suerte y, tan sólo, les
llegan un tanfo por ciento
muy bajo, es decir, pierden
más de la mitad de las palo-
mas que esperan que regre-
sen a su palomar. La tempo-
rada de momento se les
presenta muy gris, espe-
remos que al final se ani-
men.
Los que tampoco tuvieron
la satisfacción deseada fue-
ron los cazadores de "filats",
que esperaban que al final
habría prórroga para poder
seguir cazando legalmente,
pero, nada de nada, con el
último domingo de enero se
acabó y punto.
Ya que estamos hablando
de suerte, este mes lo tene-
mos que decir de los jóvenes
del Bàsquet Llosetí. El parti-
do disputado en Lloseta
contra el Marratxi, fue de
los que hacen afición, fue la
segunda victoria local y de
que manera, tras un partido
muy igualado y muy bien
disputado, a falta de un
segundo, Lorenzo Ramis, se
destapó con un lanzamiento
desde su campo a canasta
contraria y la metió muy
limpiamente, valiéndole tres
puntos y triunfo, "in extre-
mis", del conjunto llosetí, y
decir tiene que fue felicitado
por todos los asistentes,
jugadores y trío arbitral y,
es que, desde luego, el que
conozca un poco el mundo
del baloncesto lo habrá visto
alguna vez en televisión y
mas concretamente, en la
NBA. Nadie duda que hubo
suerte, pero lo que está claro
es que tiró a canasta y atinó,
lastima que no estuvieran las
cámaras de la televisión para
grabarlo, porque esto si
tiene su mérito. Desde estas
líneas un 10 para Llorenç.
Ya que estamos hablando
VENDO
casa rehabilitada
en c/ Mayor, 13 de Lloseta
Precio: 8.500.000 ptas.
Tel. 514063 y 205307
de bàsquet. A primeros del
mes de marzo llega a Palma
el segundo portaaviones más
grande de la Armada de los
Estados Unidos de América,
el EISENHOWER, con una
dotación de 6.000 hombres
entre servicio naval y aéreo.
Pues bien, el cónsul de los
EE.UU, en Mallorca el Sr.
Bartolomé Bestard, está
haciendo los trámites nece-
sarios para que el equipo de
bàsquet de la Unión Esporti-
va Llosetina disputa un
partido contra el equipo de
los marines bien en Lloseta
o en el portaaviones. De
momento los jugadores
llosetines se lo han tomado
muy en serio y están entre-
nando al máxime en cada
sesión. Algo bueno saca-
remos de ello.
Los que también se lo han
tomado muy en serio son los
componentes de la futura
Asociación de Montañismo y
Escalada "Es Penjats",
primer paso para la creación
de la futura Sociedad. De
momento este deporte cuenta
en nuestra población con
ocho escaladores y desean
ampliarla con nuevos efecti-
vos, seguro que el buen
trabajo que está realizando
Pep Coll llegará a buen fin.
Para terminar hablemos un
poco de fútbol, ya que el
tema no podía faltar. El
Llosetense está dando una de
cal y otra de arena, es decir,
lo que gana fuera lo pierde
en casa. Por perder de
momento no tan solo los
puntos o partidos, sino que
ya lleva unos cuantos juga-
dores lesionados y algunos
por lo que resta de tempora-
da, caso de Torres, J.Ramis,
Ordinas y últimamente a
Epi. Ello ha dado paso a que
jugadores del juvenil hayan
entrado en el equipo en
algún partido, como Cebre-
ros, Ramón, Bestard y
Taura. Esta semana pasada
se fichó a Ferrari procedente
del Constancia, es hermano
de los dos Ferraris que ya
jugaron en el Llosetense en
temporadas pasadas.
Punto y final.
Hasta el próximo mes que
será diferente.
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MUEBLES DE COCINA
C/ Juan Síndic, 31 - Teléfono 540879
SA POBLA (Mallorca)
LLOSETA 35
Peña Madridista Bar Domingo
La animosa peña madridista del Bar Domingo de Lloseta,
organizó, días pasados, una cena para todos sus socios
locales en el restaurante Avenida de nuestra localidad.
La finalidad de este encuentro entre manteles, era la de
unir más los lazos de amistad entre los seguidores del Real
Madrid en Lloseta, además de festejar la buena marcha del
equipo madrileño. El presidente de la peña, José Párraga, y
el resto de la junta directiva, explicaron las actividades de la
entidad y brindaron por su equipo, el Real Madrid, mientras
se consumía una tarta que representaba el escudo del primer
equipo madrileño.
FÚTBOL BASE
En horas bajas, si nos atenemos a los resultados
producidos durante este mes. De verdad no son nada
alentadoras las perspectivas para el futuro, los resultados, en
algunos casos y en ciertas categorías son algo escandalosos,
esperemos que cambie el rumbo.
Al parece y a petición de la directiva, se pretende crear un
organigrama en torno al fútbol base en el que algunos
padres sean un elemento importante en el mismo. De hecho
es sabido que se están reuniendo asiduamente para ya
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organizar la temporada 1995-96 y venideras, esperemos que
se consigan los objetivos.
J.S.C.
RESULTADOS
• JUVENILES
29-01 Xilvar, 1 - Llosetense, 2
05-02 Llosetense, 2 Arta, 3
12-02 S'Horta, 1 - Llosetense,0
• CADETES
28-01 Llosetense, O - Montaura, 1
11-02 Buñola, 3 - Llosetense, O
18-02 Llosetense, 1 - Alcudia, 2
25-02 Binissalem, 9 - Llosetense, 2
• INFANTILES
28-01 Llosetense, O - Poblense, 3
04-02 Campos, 5 - Llosetense, 2
11-02 Llosetense, O - Bto. R. Llull, 2
25-02 Escolar, 5 - Llosetense, O
• BENJAMINES
28-01 Alcudia, 3 - Llosetense, O
04-02 Llosetense, O - Alaró, 3
11-02 Llosetense, O - Consell, 5
18-02 Pollensa, 8 - Llosetense, O
25-02 Binissalem, 8 - Llosetense, O
Fútbol sala: Polcapó Lloseta
El equipo de fútbol-sala de Lloseta se ha clasificado
para jugar el "play off" al título de liga de iniciación 6-7
años, pese a que le descontaron tres puntos por llegar
tarde a un partido.
PLANTILLA:
* Entrenador: Miguel Pol Capó; Delegados: Esperanza
Genestar y Antonia Domínguez.
* Jugadores: José Antonio; Montserrat; Dani; Llorenç;
Jaume; Miquelet; M. Ángel y Toni Martí.
Los partidos se juegan los viernes, a las 19,15, en "Es
Puig".
Animamos a todas las personas amantes de este
deporte que acudan a presenciar los partidos de estos
chavales para, así, entre todos, conseguir el campeonato
de liga Mallorca.
Este equipo de fútbol sala, tras la jornada del 19 de
febrero ocupa la tercera posición en la tabla con 10
partidos jugados; 7 ganados; O empatados; 3 perdidos;
46 goles a favor y 24 en contra.
LLOSETA
Revista Independent d'Informació Local
LLOSETA 36
DEMOGRAFIA
DIFUNTOS
Margarita Bauza Pons, a los 83
años de edad. Día 24-1. Hijos:
Francisca, José y Antonia.
Catalina Pons Fio/, a los 64 años
de edad. Día 10-2. Esposo: Pedro
Coll Seguí. Hijos: Guillermo, Antonio
y Pedro.
Guillermo Català Pons, a los 80
años de edad. Día 2-2. Esposa:
Margarita Ripoll Pons. Hijos: Inés y
Jaime.
Guillermo Ramón Beltran, a los 71
años de edad. Día 19-2. Esposa:
Ana Ripoll Vieh. Hijos: María y
Miguel.
Catalina Bennasar Villalonga, a los
77 años de edad. Día: 5-2. Hijos:
Guillermo, Miguel, Juana, M'
Antonia y Juan.
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Coloma Ramón Ramis, a los
años de edad. Día 22-2. Esposo:
Onofre Alba Rotger.Hijos: Antonia y
Onofre.
BODAS
José Fernández Ríos con
Catalina Sánchez Amengua/. Día
11-2.
Migue/ Abrines Reus con Julia
Méndez Cladera. Día 18-2.
Gregorio Carbonell Aloy con
Antonia Ramón Asensio. Día 18-2.
NACIMIENTOS
María del Mar Vicens Mora.
Día i2 febrero.
Padres: Lorenzo y Catalina.
BODAS DE PLATA MATRIMONIALES
Las celebraron, con gran gozo, e! pasado 7 de enero los esposos
Gabriel Coll Campins y Vicenta Alvarez Ramírez. Después asistir a una
misa de acción de gracias en la parroquia reunieron a sus hijos,
familiares y amigos en una cena.
A las muchas felicitaciones que recibió el matrimonio, unimos la
nuestra muy sinceramente.
I
25 AÑOS ATRÁS
• El parque móvil, a inicios de 1970, era el siguiente:
• Coches: 290. • Motos: 241. • Camiones y furgonetas: 47. En
total: 578 vehículos, con un promedio de 6,25 por cada
habitante de Lloseta.
• El Ayuntamiento acepta la donación de 33 mil metros
cuadrados de terreno en "Es Puig" para la construcción de
escuelas y campo de deportes..
• Se ampliará otra vez el cementerio municipal. Empiezan
las gestiones para adquirir terrenos colindantes.
• Se ha procedido a la reenumeración de las casas de todas
las calles de la población con vistas al próximo censo de
población.
EN EL MES DE FEBRERO DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Gabriel Coll Cañellas; M" Teresa Ruiz
Torres; Antonio Cañellas Salom y Antonio Jaume García.
• MATRIMONIOS: Antonio Méndez Berman con Juana
Cladera Coll; Guillermo Rosselló Ramón con Carolina
Córdoba Recio.
% FALLECIERON: Catalina Bestard Capó (85 años); Juan
Pérez Carrasco (20); Margarita Mut Villalonga (88) y Virginia
Ruiz Ruiz (69).
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ES RACÓ DE S'ESCOLA
L'ESCAPADA A MARINELAND
Un dia a l'estació de Lloseta a les nou del matí, nins i
nines de 5è A i 5è B del Col·legi Es Puig esperàrem
l'autocar par anar a MARINELAND.
Quan hi vàrem arribar, ens va rebre una biòloga que ens
ensenyava moltes coses del animals, es nomía Glòria, i
ens va mostrar un vídeo de mamífers marins.
A les onze vàrem anar a veure els dofins. A la piscina
na Débora ens va fer preguntes i alguns nins varen poder
tocar la pell d'un dofí, pareixia de plàstic! i al cap tenia un
forat per on respirava que es diu espiracle. Va començar
l'espectacle i els dofins feien cabrioles i jugaven amb
pilotes. Va ser allò que més ens va agradar a tots. Ah! No
pensàrem amb les foques, feien dois. També hi havia
morses i una va pujar les escales.
Després vàrem menjar, quan vàrem acabar, anàrem a
veure els rèptils: cocodrils, serps, iguanes... El temps
passava aviat, tan aviat que no ens temíem.
Encara ens faltaven els peixos: hi havia uns taurons que
CARTA A TOTS ELS LLOSETINS
QUE ESTIMEN ES PUIG
Lloseta, dimarts 7 de Febrer de 1995
Estimats llosetins:
Els nins i nines de 5è A i 5è B hem estudiat les
plantes, els animals i el medi ambient. Hem estudiat que és molt
important protegir el Medi Ambient, perquè sense plantes no
podríem viure i sense animals tampoc. També hem estudiat
moltes coses de contenidors i a la classe tenim una capsa grossa
per recollir el paper que després duim a tirar al contenidor del
poble i que el reciclin. De contenidors de plàstic no n'hi ha cap.
Un dia vàrem anar a Es Puig, a l'esplanada de la font,
a completar una fitxa. I vàrem veure molta brutor; cartutxos,
ferros i plàstic, enderroc d'obres, bosses de fems tirades, rodes
de cotxe, plantes mortes i moltes coses que feien pena.
Als nins i nines de 5è i a les mestres ans agradaria
tenir l'escola sempre neta i Es Puig també. I el poble.
Per això vos demanem que quan aneu a Es Puig no
tireu coses ni brutor perquè és de tots. Ni tampoc que mateu
plantes ni animals perquè també son éssers vius com nosaltres.
Nosaltres mirarem de demanar a l'Ajuntament uns contenidors de
paper i de vidre per reciclar. Es molt necessari. I millor si posa
un Punt Verd con a Inca.
Volem que Es Puig se recuperi, si tots els llosetins
ajudam un poc. Per favor col·laborau. I moltes gràcies per fer-ho.
Nins i nines de 5è de l'escola de Es Puig de Lloseta
eren inofensius però ens altres eren petits i mossegaven.
Una estona abans d'anar-nos-en, ens vàrem ficar a una
piscina de bolles i va ser molt divertit. Començarem a
col·locar-nos en fila i esperàvem l'autobús per a tornar a
Lloseta : Va ser una excursió molt divertida.
Alumnes de 5è A i B.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ESCACS:
El passat dia 11 de gener va començar l'activitat
extraescolar de escacs, les classes es donaran a l'escola
del carrer A. Maura els dilluns de 6'30 a 7'30 del
capvespre. Actualment hi ha 18 alumnes inscrits a
l'esmentada activitat. Tots aquells alumnes que siguin
socis de T APA i que estiguin interessats amb aquesta
activitat es poden apuntar a l'oficina de l'Associació els
dimarts, dimecres i dijous, de 4'30 a 6'30. Els
responsables de l'esmemada activitats son en Ceroni
Coll i en Joan Reynes.
L'ESPORT PER L'EDAT ESCOLAR
CAMPIONAT COMARCAL DE BÀSQUET
Resultats del partits jugats pels equips de bàsquet
A.P.A. Lloseta.
Infantil masculí:
Dissabte 28-01-95: APA Lloseta 34 - St° Thomas 33
Dijous 02-02-95: APA Lloseta 48 - Joan XXIII 39
Infantil femení:
Dissabte 04-02-95: La Salle 36 - APA Lloseta 52
Jugadors Infantil masculí: Evaristo G., Joan Mas, Jaume
Coll, T. Coll, Felipe Rosa, J.A. Montici, J. Cuenca,
Fernandez.
Jugadores Infantil Femení: M. Garau, P Navarro, L.
Sureda, A. Gonzalez, M. Morro, A. Ruiz, M. Mir.
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PARRÒQUIA
- 5»aK:¿»
La Casa és el lloc de la Memòria
Benvolguts amics:
Aquí teniu un full informatiu dels actes que amb motiu de la benedicció
de les obres de restauració del temple, el Consell parroquial ha programat
amb el desig de convidar-vos a tots a expressar:
• La gratitud a Déu que a través d'aquestes obres ha augmentat i ha fet
més manifesta la unitat dels cristians llosetins, acreixent la consciència de
pertenèixer pel baptisme a un sol cos, el cos de Crist, que és l'Església,
a través de la seva concreció visible que és la parròquia.
• La gratitud a tots els qui han col·laborat tan generosament d'una o
altra forma, expressant això aquesta consciència de pertenèixer a la
família parroquial.
Aquesta unitat de la família parroquial s'expressa i es realitza en la
celebració dels sagraments, especialment de l'Eucaristia, i en l'adhesió al
Magisteri de l'Església que explicita el Bisbe, al qual tendrem el goig
d'acollir dia 11 de març.
Interior del Temple Parroquial una vegada restaurat
Per aquesta jornada hem elegit aquest lema: "La casa és el lloc de la
memòria". La reforma que heu fet possible amb la vostra magnanimitat
ha de recordar-nos allò de la qual cosa el temple parroquial és memòria:
• Memòria de la presència real i permanent de Crist enmig de la seva
Església (al cor mateix de la parròquia, el sagrari en guarda la Memòria).
Reconeixem aquesta presència pels seus signes, perquè actua: fa créixer
les persones en humanitat; provoca la unitat entre gent que vivia
desconeguda o fins i tot distanciada; crea una llibertat que suscita
preguntes i curiositat; sorprèn cada moment perquè situa el qui viu unit a
Ell amb una passió per la vida; genera un judici, una posició, davant cada
circumstància; obre els ulls de la nostra ceguesa per veure com Ell respon
al nostre cor, i sobretot, en una situació de buit i d'escepticisme com
l'actual, genera entre els qui el reconeixen un poble d'homes nous capaços
d'esperar amb un desig encès.
• Memòria de com ha succeït sempre i succeeix avui aquesta presència
de Crist: a través dels cristians: així és la Tradició de l'Església: un seguit
ininterromput d'homes i dones que havent trobat aquesta novetat amb la
qual afrontar la vida i la mort s'han transmès per convivència, veïnatge o
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amistat l'experiència d'Aquell que els ha enfortit i sostingut en la pròpia
vida: Jesucrist, el Senyor.
"La casa és el lloc de la memòria". La parròquia de la qual l'edifici
del temple n'és el signe visible és aquest lloc que Jesucrist crea per fer-se
proper i familiar a l'home. "La parròquia és la font del llogaret on tothom
pot anar-hi a assaciar la seva set" (Joan XXIII) o és "l'església entre els
homes, la casa oberta a tothom entre les cases dels homes" (Joan Pau I).
A més, la nostra parròquia es d'ençà del segle XIII, casa de Maria,
santuari de la Mare de Déu de Lloseta. Que amb Maria guardem la
Memòria del seu Fill i: que a través de la nostra unitat -talment la unitat
de Maria amb els primers deixebles- succeesqui un nou Pentecostés, una
nova evangelizado, perquè Jesucrist sia conegut i estimat com Aquell que
revela la plena veritat de tot l'home i de tots els homes.
Rafel Horrach i Llabrés, Rector.
Programa dels actes commemoratius
de la restauració del temple
Divendres, 10 de març
* A les 20'00 hh.
"Visita històrico-artística al temple parroquial de
Lloseta", conferencia a càrrec de Mn. Jaume Capó
Villalonga, historiador.
Seguidament, Concert de la Coral Llosetina.
Dissabte, 11 de març
- A les 18'OOhh.
Passacarrers per la Banda de cornetes i tambors de
Lloseta.
- A les 19'30 hh.
Solemne celebració de l'Eucaristia que presidirà el Bisbe
D.Teodor Úbeda.
- Benedicció de les obres de restauració del temple
parroquial.
- Cant de l'himne d'Acció de gràcies (Te Deum).
- Estrena de l'himne a la Mare de Déu de Lloseta (Lletra:
P.Miquel Colom; Música: P.Francesc Batle).
Acabada la celebració, refresc popular a la plaça, i
actuació de l'Estel del Coco.
Diumenge,12 de març
* A les 16'30 hh.
Al saló parroquial, Festival a càrrec de les mares de l'Es-
plai, l'Esplai i la Moguda amb Jesús.
Avisos parroquials
Pregària comunitària
* Diumenge 26 de febrer, a les 18'3O a la parròquia.
Dimecres de Cendra
* Començament de la Quaresma.
Missa, benedicció i imposició de la cendra a les 19'3O
hh.
Quaresma
* Cada divendres abans de la Missa, Via Crucis.
Son dies de dejuni i abstinència de carn el dimecres de
cendra i el divendres sant.
Són dies d'abstinència tots els divendres de quaresma.
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Excursió a
Fartàritx
El dissabte, dia 4 de
febrer, vàrem realitzar la
primera excursió de la
temporada, visitant les
terres de Fartàritx, lloc
molt entranyable del terme
de Pollença.
Sortirem de Lloseta cap a
Pollença per prendre la
carretera de Lluc i uns dos
quilòmetres més amunt
agafàrem el camí de Sa
Comas situat a l'esquerra
de la carretera. Deixàrem
els cotxes devora el torrent
i començàrem a caminar.
Passàrem les cases de Ca
N'Huget i un poc més
amunt les abandonades
cases de Sa Coma. Tota la
pujada es fa per un camí de
Programa d'excursions 1995
• FEBRER:
Dia 4, dissabte: Pollença. Cuculla de Fartàritx.
Dia 18, dissabte: Mortitx. Cova de Ses Bruixes.
• MARÇ:
Dia 4, dissabte: Puigpunyent. Puig de Galatzó.
Dies 10-11, divendres i dissabte: Binifaldó
• ABRIL:
Dia 1, dissabte: Camí vell d'Estellencs a
Puigpunyent.
Dia 29, dissabte: Femenia. Puig Caragoler.
• MAIG:
Dia 13, dissabte: Puig Major.
Dia 27, dissabte: Puig de Massanella.
• JUNY:
Dia 17, dissabte: Cala Tuent. Sa Costera.
• JULIOL:
Dia 1, dissabte: S'Albufera de Muro.
Dia 29, dissabte: Torrent de Pareis. Sa Calobra.
• SETEMBRE:
Dia 23, dissabte: Es Coll Baix. Sa talaia de la
Victòria.
• OCTUBRE:
Dia 7, dissabte: Coll de Sa Bataia. Sant Miquel de
Campanet.
Dia 21, dissabte: Sóller. Es Cornador.
• NOVEMBRE:
Dia 4, dissabte: Tossals Verds. Font des Prat.
Dia 18, dissabte: Sa Comuna de Bunyola.
Dia 25, dissabte: Diada de l'Estel del Coco.
• DESEMBRE:
Dia 16, dissabte: Mancor. Es Rafais. Ca'n Bejoca.
Mancor.
ferradura. Al mateix temps
que preníem altura teníem
la panoràmica del frondós
vall de Pollença.
De principi, l'empedrat
camí passa submergit per
dins un espès boscatge però
després duna bona pujada,
i ja en terres de Fartàritx,
teníem a 1 nostra dreta la
grandiosa vall d'en Marc.
Quan arribàrem a l'altura
de Farfàritx passarem per
devora una rústica paret
que tanca les terres de
conradís i el camí entra per
un passadís cap a les cases
a on la part dreta de l'edi-
ficació correspon pròpia-
ment a l'anomenat Fartàritx
Gran i la part esquerra és
Fartàritx d'en Roig ja que
les dues cases estan aferra-
des. ,
Passàrem per davant les
cases i entràrem a les ben
cuidades tanques. Seguirem
cap a la font i passàrem
una barrera on deixàrem
les motxilles. Per poder
pujar a la cuculla, atraves-
sarem el bosc de darrera la
font i pujàrem seguint un
esborrat caminoi que s'en-
fila passant el pas del frare.
Una vegada superat el pas
seguirem pujant fins que
assolírem el cim de la
Cuculla de Fartàritx. La
panoràmica era magnífica i
gaudint de tot el que teníem
davant de nosaltres passà-
rem una bona estona fins
que tornàrem a la font per
les mateixes passes que
havíem pujat. Dinàrem
devora la font i, després,
baixàrem cap als cotxes per
tornar a Lloseta.
Josep Ma ESCUDERO.
III "Gimkama" Fotogràfic
LLOSETA 1995 - Dies 8-9 abril
Catorze importants premis
Les fotografies seran exposades a la
Sala de Sa Nostra de Lloseta entre
el 12 i 23 d'abril
ORGANITZEN I PATROCINEN:
Ajuntament de Lloseta -Revista "Lloseta "-
"Aumadrà " TV local canal 40 - Sa Nostra-
Ramon foto-video
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Preguntes del
mes de febrer
1a.- Si rebessis una oferta de mil
milions de pessetes pel teu silenci, el
més probable és que, com a bon
ciutadà, no l'acceptassis i diguessis
públicament tot el que fa falta, encara
que no fenguessis res a dir. Però la
qüestió no és si es tenen coses a dir
o no, sinó l'honestedat personal i
social. Tu ets una bona persona,
ningú no ho dubta, així que tampoc
dubtis de xerrar tot quan vulguis i on
vulguis quan la xerrera et passi per
damunt; i a callar quan preferesquis
tenir la boca tancada i la llengua al
pàrking. Recorda que un savi perio-
dista digué que resulta incomprensi-
ble tenir amics que desconeixen quan
un vol parlar o quan un vol estar
callat. No saber distingir aquestes
elementalitats és propi de gent incul-
ta. Tot plegat és del tot intolerable
que passin aquestes coses. Tothom té
dret, en una democràcia parlamentà-
ria, a veure el programa de televisió
que li passi pels dallonses, de la
mateixa manera que també té dret a
beure's el whisky de la marca que
més el faci ensopegar. Un altra savi,
en aquest cas un filòsof de Sineu, va
sentenciar: "Mai no entretenguis un
pensament dolent".
Pregunta: Saps qui era aquest filò-
sof?
Pista: No era en Chiquito de la
Calzada.
2 a . - Tots sabem que el món és
EL
PREGUNTAIRE
ENTREMALIAT
éV
Pere FERREGUÍ
boig i meravellós alhora. Pensem
només en Vietnam, en Bosnia, en
Uganda o en Txetxènia. Però pensem
també en una novel·la de Lewis
Carroll, una peça musical de Wol-
gang Amadeus Mozart o una pintura
de Velazquez. O en la catedral des
Reims. O en una pel·lícula de cine
interpretada per Humphrey Bogart i
Ingrid Bergman. "Casablanca", per
exemple. Què no pagaries per pas-
sar-te una vetlada al cafè de Rick's?
Però no és aquesta la pregunta. La
pregunta està relacionada amb la
premsa local. Ja saps que molts
pobles tenen la seva revista mensual,
el seu setmanari o la seva publicació
cada trimestre. Això és bo, ja ho
crec. Així la gent està informada.
Perquè no és veritat allò de que els
directors de periòdics separin el
bessó de la clovella i després publi-
quin la clovella. De cap manera:
sempre van al bessó. De la mateixa
manera que també hi anam nosaltres
quan et preguntara: Quin any es va
fundar la Revista LLOSETA?
Pista: Fou després del regnat del Rei
en Jaume.
3a.- Si et donassin un mapa d'una
illa misteriosa tot indicant els indrets
que hauries de resseguir per tal de
trobar un bon cofre ple de llibres
d'aventures famoses a la literatura
universal, potser t'emocionaries
d'allò més i de seguida cercaries que
et subvencionas el viatge i un vaixell
ben sofisticat amb una tripulació
força destra. Però també potser que,
tot plegat, no t'alcés gens el ventrell
i seguissis fent la teva vida, amb tot
el que pugui comportar de rutina i
monotonia. Sigui com sigui hi ha
moments del nostre viure que ens
hem de decidir cap al sí o cap el no,
cap amunt o cap avall, cap a llevant
o cap a ponent. En una paraula, no
ens queda més remei que triar, i això
és una punyeta. Però mentre poguem
triar, no ho dubtis, tot anirà bé i per
bon camí. Ja ho saps: només és lliure
aquell qui pot triar, i no hi ha perfec-
ció on no hi ha elecció. Has de tenir
en compte que quan tens la possibili-
tat de triar i no tries, ja has triat. No,
no és un joc de paraules. Com no ho
és tampoc la pregunta que ens has de
contestar:
- Perquè no ens dius quin nom té el
simpàtic protagonista de l"'Illa del
Tresor"?
Pista:
No nom Massapetit. Ni tampoc
Massagran.
Los nacidos en 1933
El pasado 12 de febrero, los nacidos en
aquel año, junto con sus esposas(os),
celebraron su anual comida de compañerismo, {¿i
En total eran 69 los que partieron en
autocar hacia La Porciúncula, donde el P.
Francese Balle, nacido en Lloseta el mismo
año, dijo una misa de acción de gracias en la
basílica. Tuvo la gentileza también, de
enseñarles el prestigioso museo del lugar.
La diada finalizó con una comida en Ca'n
Macia de Ca'n Picafort.
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